













地方創生に資する有効な手段の 1 つとなり得ることがわかった。 




































































































































































ている広報紙「広報 東広島」2018 年 8 月号に掲載する
ことで募集した（図５）。募集期間は 1 週間程度であっ
たが，案内後すぐに親子 6 組(約 20 名)からの応募があっ
た。また，近畿大学からプレスリリースを予定し，当日
の出前授業のようすについて中国新聞社に取材依頼をし
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